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D E L A PROVINCIA D E L E O N 
A.D YESTÍÍN OI A OHCXAL. 
Luego qne loa señores Alcaldes y Secrotürios rn-
tilian los números del BOLETÍN que coireBpondan al 
distrito, dispondrán qne £¡6 fijo un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde pormanoüora'liaata «1 r*-
tíbo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de comwrr&r los BOLT;-
tnías coleccionados ordenadamente para su oncua-
demacion que deberá Yerificurse eada'aSo.' 
bR PUBLICA LOS LUNES, MIKRCOLES T VIERNBP 
Ss BOÍST-bt, «n 1A Impmn'ia da la Diputación provincial á 4 pebctae 
50 e^ntíiciú» «i trimestre, 8 pesetas al fismeatre j 15 pesetas al aiio, 
pagadas al solicitoi la soecrieion. 
fí -imoro» aosltos 2B céntimos do peseta. 
ADYETíTENOIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepío las 
que sean á instancia de parte no pobre, a? injerta-
rán oficialmente, asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que riimaue de las 
mismas: lo de iaierés p«rticulnr previo el pago ade-
lantado de £0 céntimos de peaetu.' ¡••or cada línea de 
inserción 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del día 4 de Septiembre.) 
PBBSIDBNC1A 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
consideraron con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previece el art. 24 de la ley de mi -
ner ía v igente . 
León 30 de Agosto de 1894. 
Saturnino de Vargas Macliuca. 
S S . M M . el Rey y la Reina R e g e n ; 'j 
te (Q. D . G.) y Augus ta Real F a m i : } 
l i a c o n t i n ú a n s in novedad sn su i m -
portante salud. i 
CIÓBIBRNO DE PROTIN01A. ' \ 
—' \ 
! 
SSinUM. j 
D. SATUnSlNO DE VARGAS llAflHUCA,-
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-'j 
VINOIA. 
Hago saber: Que por D . Rufino' 
Vázquez , vecino do esta ciudad, se' 
ha presentado en la Jefatura de M i -
nas, en el dia 26 del mes de Jun io , 
á las diez de su m a ñ a n a , una so l ic i -
tud de registro pidiendo 56 perte-
nencias de la mina de carbón l l a -
mada Gregoriana, sita eu t é r m i n o 
de Valle de la Arvea , del pueblo de. 
Aviados, Ayuntamiento de Valde-
pié lago, y l inda al Norte minas Jua-
nita y E s p a ñ a , y por los d e m á s 
rumbos terreno c o m ú n y fincas par-
ticulares; hace la des ignación de las 
citadas 56 pertenencias en la forma 
siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida la 
estaca n ú m . 5 de la mina Juani ta ; 
desde el cual se medi rán al Oeste 
600 metros, al Sur 100 metros, al 
Oeste 200 metros, al Sur 200 me-
tros, al Oeste 300 metros, a l Sur 
100 metros, a l Este 700 metros, al 
Norte 300 metros, al Oeste 100 me-
tros, al-Norte 100 metros, y al Oes-
te 500 metros, se l l egará al punto 
de partida, quedando cerrado el pe-
rímetro. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por l a ley, he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente so l ic i -
tud, sin perjuicio de tercero. Lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
nías, contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar eu este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
. JUNTA PROVINCIAL 
DEL, CENSO ELECTORAL DE LEÓN 
. • P róx ima la elección de Diputados 
'provinciales en los Distritos de As-
torga, S a h a g ú n y Uiaño, recuerdo 
á los s e ñ o r e s Presidentes de todas 
.las.Mesas la obligación que les i m -
ponen los a r t ícu los 35 y 37 del Real 
decreto de adap tac ión de 5 de N o -
'viembre de 1890, de remitir inme-
diatamente que hagan el escrutinio 
á esta Presidencia, bajo la responsa-
bilidad persona] de dichos I'residen-
tesj cer t i f icación del resultado del 
escrutinio de cada Mesa, depositan-
do el pliego cerrado y sellado en la 
Adminis t rac ión ó estafeta más cer-
cana; e n t e n d i é n d o s e que no han de 
confundir e l expresado documento 
con el acta á que se refiere el ar-
ticulo ci tado, puesto que la remisión 
de uno y otro antecedente es inde-
pendiente. 
Confío en que este servicio será 
peifectamento cumplido, e v i t á n d o -
me el disgusto de nombrar Comi -
sionados que con arreglo al art. 8.° 
• pasen á recoger los documentos; 
; medida que uo puedo dejar de adop-
tar con los morosos, porque á ello 
! me obliga el art. 98 de la ley del 
i Sufragio. 
León 3 de Septiembre de 1894.— 
E l Presidente, Antonio Vi l la r ino . 
Elecciones de Diputados provinciales 
En vi r tud de lo preceptuado en el 
art. 47 del Real decreto de 5 de N o -
viembre de 1890, esta Junta, en se-
sión de hoy, ha determinado que á 
los respectivos escrutinios generales 
que han de celebrarse el jueves 13 
del comente , ú las diez do la m a ñ a -
na, en las cabezas de los Distritos 
electorales de As torga-La Buñeza , 
S a h a g ú n - V a l e n c i a de D. Juan, y 
Riaño-La Vec i l l a , para la elección de 
Diputados provinciales, concurran 
bajo la responsabilidad penal del t i -
tulo 6." de la ley, los Comisionados 
nombrados por las respectivas Sec-
tíiones que á con t ionac ión se ex-
presan; siendo voluntaria la asis-
tencia de los d e m á s á dicho acto. 
SisCrilo de Áslorgc-La, Baiieza 
Ayuntamiento de A s t o r g a . — L o s 
Comisionados do las tres Seccio-
nes 
Idem de Brazuelo.—Idem de las dos 
Secciones 
Idem de Cas trillo de los Polvazares. 
—Idem de las dos í iecc iones . 
Idem de Pan Justo de la V e g a . — 
Idem de las dos Secciones 
Idem de Valderrey.—Idem de las 
dos Secciones 
Idem de V a l de San Lorenzo.—Ide m 
de las dos Secciones 
Idem de Villarejo.—Idem de las dos 
Secciones 
Iddm de Villares de Orbigo.—Idem 
de las dos Secciones 
Idem do L a Bañeza .— Idem de las 
dos Secciones • 
Idem de Santa Elena de Jamuz.— 
Idem de las dos Secciones 
Idem de Santa María del P á r a m o . — 
Idem de las dos Secciones 
Idem do Costrillo do laValduerna.— 
Idem del de la Sección ún ica 
Idern de Palacios de la Valduerna.— 
Idem ídem 
Distrito de Sa/tapín- Valencia 
Ayuntamiento de S a h a g ú n . — L o s 
Comisionados de las dos Seccio-
nes 
Ayuntamiento de Bercíanos del C a -
m i n o . — E l de la Secc ión ún ica 
Idem de Calzada.—Idem idem 
Idem de E l Burgo .—Los de las dos 
Secciones 
Idem de Cea.—Idem ídem 
Idem de Escobar .—El de la Secc ión 
única 
Idem de Galieguil los.—Los de las 
dos Secciones 
Idem de Grajal de Campos.—Idem 
idem . 
Idem do V i l l a m o l . — E l do la Secc ión 
ú n i c a 
Idem de Joara.—Idem idem 
Idem de Valdepolo.—Los de las dos 
Secciones 
Idem de Vil lamizar .—Idem ídem 
Idem de Villazanzo.— Idem ídem 
Idem de Valencia de I). Juan .— 
Idem ídem 
Idem de Santas Martas.—Idem i d . 
Distrito deJiiaño-La Vecilla, 
Ayuntamiento do Riaño .—Los C o -
misionados de las dos Secciones 
Idem de Boca de Hué i -gano .—Idem 
idem 
Idem de B a r ó n . — I d e m ídem 
Idem de Cistierna.—Idem idem 
Idem de Li l lo .—Idem idem 
Idem de Prioro.—Idem idem 
Idem de S a l a m ó n . — I d e m idem 
Idem de V e g a m i á n . — I d e m ídem 
Idem de Vülayandre .— Idem ídem 
Idem de Boñar .—Idem idem 
Idem de La Veci l la .—Idem ídem 
Idem de La Pola de G o r d ó n . — I d e m 
idem 
Idem de Valdeteja.—El de la Sec-
ción única . 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL en cumplimiento á lo dis-
puesto en dicho ar t iculo , para que 
llegue á conocimiento de los C o m i -
sionados. 
León 3 de Septiembre de 1894.— 
E l Presidente, Antonio Vi l l a r ino . 
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Audiencia provincial de León. 
Verificado el sorteo que previene 
el art. 44 de l a ley del Jurado, han 
sido designados para formar T r i b u -
nal en el cuatrimestre que abraza 
de 1.° Septiembre á 31 de D ic i em-
bre del corriente a ñ o , los individuos 
que á c o n t i n u a c i ó n se expresan; 
siendo la cansa sobre incendio, con-
tra Gregorio Vara, procedente del 
Juzgado de L a Bafleza, l a que ha 
de verse en dicho periodo: h a b i é n -
dose seña lado el d ia 20 de Octubre 
p róx imo , á las once de la m a ñ a n a , 
para dar comienzo á las sesiones. 
Cálelas de familia y vecindad 
I). T o m á s Valderrey Lobato, de V i -
llalis 
D . Alvaro Vi l laza la Llamas, de V i -
llazala 
D. Rafael Cabero Alonso, de V i l l a -
m o n t á n 
D. Roque Alfayate Santos, de Soto 
D. Gaspar Casado, de Zuares 
D. Froi lán Mar t ínez Santos, de R e -
quejo 
D. Cándido Fe rnández , de Azares 
D . T o m á s Valderrey Alonso, de Des-
triana 
D. El ias Lobato Mateos, de Regueras 
. D . T o m á s Riego Carbajo, de Valde-
sandinas 
D . Benito Baza González , de Caba-
ñ e r o s 
D . Manuel Junquera Mat i l la , de San 
Pedro 
1 D. Juan Seco Pé rez , de Toral 
D . J o s é Vega F e r n á n d e z , de Saludes 
D. José Benavides Pernía , de San 
Mart in 
D . Vicente Canto Ba r r egán , de V a l -
cabado. 
D. A n g e l Mart in Alfayate, de Santa 
Colomba 
D . José Casado Canto, de L a g u n a 
Dalga 
D. Manuel F e r n á n d e z , de Cebrones 
D. Tomás Santos M i g u e l , de Huerga 
Capacidades 
D . Francisco Alonso Alvarez, de L a 
Baíiezá 
D . Manuel Forrero Nuevo, de í d e m 
D. Gregorio Mateos Migue l , de T a -
buyuelo 
D . Toribio González C a s c ó o . d e L a 
Bañeza 
D . M i g u e l Alvarez Pérez , de ídem 
D . Santiago Manjón Carrera, de i d . 
D . Toribio Alfayate Cascón, de id . 
D . Juan de la Cuesta Fe rnández , de 
Laguna de Negr i l los 
D . Ramiro F e r n á n d e z R u i z . de L a 
: Bañeza 
¡ D . Antonio González Santos, de. i d . 
D. Felipe Pérez Acebes, de San Cr is -
i tóbaí 
| D . Esteban Rivas Bajo, de Calzada 
', D . José Vecino Mar t ínez , de Q u i n -
I tana del Marco 
! D . Francisco Monje López, de L a 
\ Bañeza 
! D . Victoriano Toral Vidales, de i d . 
D . El ias Fe rnández Alonso, de id . 
SUPERNUMERARIOS 
Caietas de familia y vecindad 
D. Gregorio Vida l , de León 
D. José María Puerta, de ídem 
D . Juan Mardomiogo, de ídem 
D . José F e r n á n d e z Rius , de í dem 
Capacidades 
D . Isidoro S á n c h e z Fuelles, de León 
D. Isidro Feo Fuertes, de idem 
Lo que se hace público en este 
BOLETÍN OFICIAL en cumplimiento 
del art. 48 de la citada ley. 
León 23 de Agosto de 1894.—El 
Presidente, José Pet i t y Alcázar . 
D . Eve l io Mateo Alonso, Oficial de Sala , en funciones de Secretario de l a 
Audiencia provincia l de León . 
Certifico: Que celebrado el sorteo de Jurados correspondiente a l J u z -
fado de in s t rucc ión de Villafranca del Bierzo, para el p róx imo a ñ o de 1895, an resultado elegidos los siguientes: 
Kúmero Nombres j apellidos. Domicilios. 
C A B E Z A S D E F A M I L I A . 
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67 
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70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
D. Andrés Pinto Peón 
A g u s t í n Gabelas : . . 
Apol inar S á n c h e z González 
Antonio Rivas López 
Baltasar Fe rnández R a m ó n 
Cristóbal Fe rnández Guerrero 
Domingo Bermúdez Sélón 
Eduardo Ru iz Alvarez 
Enrique Antón López 
Enrique García Vicente 
Francisco Cuadrado Rodr íguez 
J e r ó n i m o Cuadrado Rodr íguez 
Ignacio García Fe rnández 
José Gallardo Mart ínez 
José Rodr íguez Alvarez 
Joaquín Cela y Sela 
Juan Villarejo Fustel 
José Díaz Moreu 
Mateo Nistal Nieto 
Pedro Beberide Yebra 
Pedro Fe rnández Alfaro 
Ramón Sánchez Cubero 
Domingo Vázquez Reguera 
Ramón Mart ínez Enc ías 
Ratael Rivera Valle 
Bonifacio García García 
Brindis Yebra Guerrero 
Florentino Pérez Yebra 
Isidro Fe rnández Quiroga 
José García Valle 
José García Herrero 
Manuel Guerrero González 
Norberto García y Garc ía 
Pedro Alvarez Faba . . . . 
Pedro García Pérez . 
Pedro Garaelo García 
Sebas t ián Ariza Vi l l anueva 
Simón Fernández Quiroga 
Tomás Guerrero A m i g o 
Vicente Gonzá lez . . 
Francisco Arias Lago 
Santiago Arias Lago 
Tirso Asenjo López . 
Bernardo Basante Yebra . 
Francisco Compelo González 
Saturnino Cela S á n c h e z 
Luciano Enrique Orallo 
Benito García Rodr íguez 
Isidro González Pérez 
José García Rodr íguez 
Roque González Yebra 
Luis García Rodr íguez 
José Chicarro Vil lanueva 
Manuel Mart ínez Rodr íguez 
Manuel Pintor Rivera 
Francisco Ucieda Quiroga 
Migue l Méndez Bá lgoma 
Demetrio Cela S á n c h e z 
Elisardo Alfjnso Vaca 
Constantino Alvarez Arias 
Guil lermo Alonso Asenjo 
Manuel Fe rnández 
Camilo Franco Vega 
Luis Fe rnández Orallo 
Eduardo Guerrero Fe rnán ' 
Manuel López Orozco 
Blas Méndez Peral 
Antol in Prado J á ñ e z 
Juan Peral Cañedo 
Victoriano Rodr íguez 
Clemente Alvarez Gut ié r rez 
Carlos Arroyo Guerrero 
Ambrosio González Cobos 
Victoriano González Cobos 
Pelegr in Guerrero F e r n á n d e z 
Narciso Juan Juan 
Segundo Juan González 
Blas Pérez Enriquez 
A g u s t í n Moral Losada 
Villafranca 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
V i lela 
Idem 
Idem 
Otero 
Villadecanes 
Idem 
Idem 
Otero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villadecanes 
Idem 
Idem 
Idem 
Pieros •" . 
Idem 
Arborbuena 
Cacabelos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Arganza 
San Juan de la Mata 
Idem 
San M i g u e l 
Magaz 
Arganza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cueto 
Idem 
Ocero 
Saucedo 
Idem 
Cueto 
Sarjas 
80 
K l 
•82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
9 : 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
l a s 
136 
137 
1'38 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
3 
• 4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
n 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
. Antonio M o n t a ñ a C a ñ e t e 
Bernabé Pastor Cereijo 
Juan Barc ia Rubio 
Feliciano Alonso Garcia 
Santos Alonso Garc ia 
Celestino Ber langa Guerra 
Juan Guerra Berlanga 
Ramón Guerra San talla 
Donato Guerra Pérez 
Ignacio Guerrero Garcia 
Agus t ín López Soto 
Francisco F e r n á n d e z Valle 
Francisco Lago Senra 
José Cobos Sobredo 
Lu i s Balboa González 
Manuel del Valle R o d r í g u e z 
Rosendo López F e r n á n d e z 
Antonio González López 
Dominga González Alvarez 
José Conde Prado 
Juan Antonio Herrero 
Manuel Conde Prado 
André s García García 
Rosendo Garcia Mart ínez 
Benito García M a r t í n e z . . 
Sebas t i án Mart ínez Pérez 
Benito Taladriz Garc ia 
Francisco Garc ía Alvarez . . . , 
José Garcia A lonso . 
Gabino F e r n á n d e z López 
Pío Pérez Guerrero 
Rafael Faba Alba 
Antonio González Teijón 
J o s é García Amigo 
José San t ín López 
Diego Novca Garc ia 
José González Novo 
Fél ix López Carballo 
Agus t ín Bello B r a ñ a s 
Manuel González Balboa 
Átitunio Vida l Maclas 
Agus t ín H a c í a s Arias 
Cristóbal F e r n á n d e z H a c í a s 
Felipe García Gameto 
José Diez Garc ia . ¡ 
Migue l Camelo Garc ía 
Pedro Valcárcel A m i g o . 
Lu is Gómez Crespo. 
Manuel Cerezales G ó m e z . 
luocencio González A m i g o 
Antonio Díaz A b e l l a . 
Pedro López A l v a r e z . 
Isidro Broco Gu t i é r r ez 
Manuel Abella Rodr íguez 
Manuel López Alvarez 
Nicolás Rubio Cañedo 
. Alejandro Mar t ínez Alfonso 
Manuel Rodr íguez Garcia 
Teodoro Abella Alvarez 
Florentino Diez F e r n á n d e z 
Crisóstomo Tejeiro Mancebo 
Juan Vecin Pereira 
José Gómez Gómez 
Vicente Alvarez Garc ía 
Valent ín Pardo González 
Buenaventura Bello Santiu 
J o s é López Gallego 
Manuel Vázquez Soto 
Mart ín Carballo R o d r í g u e z 
Mariano Franco GarneTo 
Roberto Alvarez Mart ínez 
Busmayor 
Moldes 
Qu ín te l a 
Berlanga 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Langre 
Oencia 
Idem 
Villarrubín 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sobrado 
Idem 
Cabarcos 
Idem 
Idem 
S é s a m o 
Idem 
Idem 
Idem 
Vega de Espinareda 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Gorullón 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Paradela 
Idem 
Villadepalos 
Idem 
Idem 
Carracedelo 
Idem ' 
Idem 
Idem 
Balboa 
Cort igueira 
Idem 
Moreda 
•San Pedro de Olleros 
Pobladura 
Paradaseca 
Paradina 
Prado 
Li l lo 
Idem 
Cavracedo 
Peranzanes 
Ambasmestas 
Vülas inde 
Mouón 
Idem 
Vega de Valcarce 
Trabadelo 
Idem 
Pradela 
La Bá lgoma 
Magaz de Abajo 
Narayola 
D. Antonio González Pumariega. 
Cástor Pol Balboa 
Cenón Espinosa 
Darío Lago Pé rez 
Felipe Arias Garnelo 
Gouzalo Magdalena O s o r i o . . . . 
José Ledo Garcia 
Juan Delgado G i l 
Paulino Pérez Mar t ínez 
Saturnino Vázquez V á z q u e z . . 
Manue l Suá rez Guido 
Ricardo de Castro Basante 
Francisco DiazOchoa 
Benito F e r n á n d e z M a r t í n e z . . . 
Luciano González Alba 
Carlos Guerra R o d r í g u e z 
Francisco S á n c h e z B á l g o m a . . 
Eumenio Ucieda Quiroga 
C A P A C I D A D E S 
Villafranca 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Quilos 
Idem 
Pieros 
Cacabelos 
Idem 
Idem 
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58 
59 
60 
61 
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65 
66 
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68 
69 
70 
71 
72 
73 
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75 
D . Antonio Alvarez G u e r r e r o . . . . 
Juan Antonio González Prieto . 
Francisco Rodr íguez N ú ñ e z . . . 
Domingo Guerrero G u t i é r r e z . . . 
T o m á s Nis ta l Blanco 
Raimundo Pé rez Ovalle 
Romualdo Riesco Gómez 
Carlos Ar royo Guerrero 
Juan Santalla Pérez 
Isidro Santalla González i . . 
Constantino Soto López 
A n d r é s Barreirn Carbal lo . 
Casiano R o d r í g u e z Cela 
Manuel Olmo San M i g u e l 
José Pérez Gouzález 
Migue l Fe rnández R o d r í g u e z . 
Salvador Alonso Rodr íguez 
Fél ix Rodr íguez Pérez 
Juan Rodr íguez R o d r í g u e z . . . 
Manuel Orallo Martín 
Francisco Rodr íguez N ú ñ e z . . 
Migue l García Alvarez 
Va len t ín Balboa G o n z á l e z . . . . 
Diego González Blanco 
Manuel Carballo Gabela 
A n g e l Arias Garnelo 
Basilio Cañedo García 
Cayetano Valcárce l Q u i r o g a . . 
Jacinto Díaz F e r n á n d e z . 
Manuel Lobato Yebra 
Sebas t i án Trincado Serrinas . . 
Vicente Barra Quiroga 
Ventura Lago Piñei ro 
Benito Gouzález F e r n á n d e z . . . 
A g u s t í n González Gómez 
Migue l H o r á n A m i g o 
Esteban F e r n á n d e z López 
Eduardo Garc ía 
A n g e l Díaz Osorio 
J o s é Mallo Lorenzo 
R a m ó n Abella Alba 
Pablo Teijón Moral 
Ramón López Huerta 
Nicolás Moral Garcia 
Dictino Alfonso Abella 
Santiago Lama T u ñ ó n 
Isidro Díaz F e r n á n d e z 
Domingo Losado 
Patricio Carballo Vega 
Inocencio Mar t ínez G a r n e l o . . . 
Carlos Yebra López 
Domingo García Garc ía 
Gabriel Yebra A m i g o . . . . . 
Leonardo Fe rnández Q u i r o g a . 
Manuel Al ler González 
Rafael Pérez Valle 
Vicente López P o y o . 
Ocero 
Cueto 
(tornllon 
Ccero 
Sancedo 
ildem 
Idem 
Ocero 
Sancedo 
Idem 
Barjas 
Langre 
Vi l l a r rub in 
Oencia 
S é s a m o 
Vega de Espinareda 
Idem 
S é s a m o 
Idem 
Corul lón 
Idem 
Ornija 
Paradela 
Corullón 
Idem 
Carracedelo 
Idem 
Idem 
Idem 
Vil lamart ín 
Idem 
Carra cedo 
Villadepalos 
Fuentes de Ol iva 
Pereje 
Cantejeira 
Moreda 
Burbia 
Prado 
Paradaseca 
Veguel l ina 
Trabadelo 
Idem 
Sotoparada 
L i l l o 
Sotelo 
Cabarcos 
Sobrado 
Camponaraya 
Narayola 
Villadecanes 
Otero 
Sorribas 
Otero 
Toral de los Vados 
Villadecanes 
Idem 
Y para su inserc ión en el BOLETÍN OFICIAL ds la provincia , expido la 
presente con el V.° B.° del Sr . Presidente en L e i n á 26 de Jnl io de 1894. 
—Eve l io Mateo Alonso .—V." B.°: E l Presidente, Petit y A lcáza r . 
AlUJNTAMIENTOa. 
Alcaldía conslilucional de 
San Andrés del Jiabanedo. 
E n los d ías 6 y 7 del p róx imo mes 
de Septiembre, desde las ocho de l a 
m a ñ a n a á las cuatro de la tarde, 
t end rá lugar en la consistorial de 
este Ayuntamiento la r e caudac ión 
voluntaria del primer trimestre del 
año actual , de las contribuciones te-
rr i tor ia l , urbana y subsidio. Los mo-
rosos que no verifiquen sus pagos, 
sufrirán las penas de i n s t rucc ión . 
San André s del liabaoedo 30 de 
Agosto de 1894 — E l Alcalde , Juan 
F e r n á n d e z . 
Alcaldía constitucional de 
Gradefes 
De conformidad con lo dispuesto 
en el art. 33 de la Ins t rucc ión de R e -
caudadores de 12 de Mayo de 1888, 
en los días del 12 al 18 del actual , 
ambos inclusive, e s t a rá abierta en 
la Casa Consistorial de este A y u n t a -
miento, desde las nueve de la m a -
ñ a n a á las cuatro de la tarde, la 
I r ecaudac ión voluntaria de la con -
t r ibuc ión territorial, industrial y u r -
bana de este Municipio , correspon-
diente al primer trimestre del ac-
tual ejercicio. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los contribuyentes. 
'• Gradefes 1.° de Septiembre de 
j 1894.—El Alcalde , Francisco Ca lvo . 
¡ A Icaldia conslilucional de 
1 S m Esteian de Valdueza 
! Ha l lándose terminada por la J u n -
j ta repartidora la derrama de las 
cuotas que pertenece satisfacer á 
! cada contribuyente en el reparto de 
I consumos, cereales y sal, en este 
I Ayuntamiento y actual año e c o n ó -
! mico, se halla expuesta al públ ico 
| en la Secre ta r ía del Ayuntamiento 
I por el t é rmino de ocho días para oi r 
las reclamaciones que sobre dicha 
derrama se interpongan; pasados los 
cuales, no se rán oidas y so e l e v a r á 
á la superior ap robac ión . 
San Estebrin de Valdueza á 30 de 
Agosto do 1S94.—El Alca lde , Juan 
R a m ó n Pé rez . 
Alcaldía constitucional de 
Villamizar • 
Se halla expuesto al públ ico por 
e l tiempo que previene la l ey , el re-
parto de consumos para reclamar de 
agravios; teniendo en cuenta que 
las reclamaciones solo se rán sób re l a 
aplicación del tanto por ciento con 
que sale gravada la unidad, por ha-
berse fíjado anteriormente las cate-
g o r í a s , por espacio de ocho d ías . 
También se anuncia la cobranza 
de la cont r ibuc ión territorial y de ur-
bana, en los dias 7 y 8 del corriente, 
de nueve de la m a ñ a n a á tres de la 
tarde; el primer dia en Vi l lamizar , y 
el segundo en San tamar ía del Mon-
te y casas de costumbre. 
Vi l lamizar 31 de Agosto de 1894. 
— E l Alcalde, Esteban C a s t a ñ o . 
Alcaldía constitucional de 
San AaHán del Valle 
So hallan terminados y expuestos 
al públic© eu la Secre tar ía de este 
Ayuntamiento por t é rmino de ocho 
d ía s , el repartimiento de consumos 
y el de l íquidos y alcoholes de este 
Dis t r i to , para el a ñ o económico co-
rriente de 1894 :t 1895; en dicho pla-
zo pueden los contribuyentes com-
prendidos en bis mismos examinar 
sus cuotas y formular lus reclama-
ciones de que se crean asistidos; ad-
virt iendo, quu pasado dicho t é r m i -
no, no serán admitidas. 
San Adrián del Valle y Agosto 31 
de 1894.—El Alcalde, Ju l ián Otero. 
Alcaldía constitucional de 
Bnstiílo del Páramo 
E n los d ías 17 ,18 ,19 y üO de Sep • 
tiembre, desde las nueve do la ma-
ñ a n a á las tres do la tardo, e s t a r á 
abierta la recaudac ión voluntaria 
del primer trimestre del año actual , 
de la cont r ibuc ión territorial, indus-
tr ia l y de urbana, en la Casa Consis-
tor ial del Ayuntamiento. 
Lo que se hace públ ico para co-
nocimiento de los contr i l iuyontes. 
Bustil lo del Pá ramo í¡í) do Agos-
to de 1894.—El Alcalde, Pascosio 
Franco. 
Alcaldía constitucional de 
Castrofucrte 
Formados por las respectivas Jun-
tas los repartimientos de consumos 
y encabezamientos gremiales ob l i -
gatorios por los cupos de alcoholes 
y cereales de este Municipio y ac 
tual üüo económico , quedan ex-
puestos al público en la Sec re t a r í a 
de esto Ayuntamiento por el plazo 
de ocho días; durante ios cuales po-
d r á n los contribuyentes examinar-
los y hacer las reclamaciones que 
crean procedentes; transcurridos 
aqué l los , no se rá atendida ninguna. 
Castrofucrte 2 do Septiembre de 
1894.—El Alcalde, Francisco Ro-
dr íguez . 
A Icaldia constitucional de 
Záncara 
Terminado el reparto de consu-
mos y cereales, correspondiente a l 
actual año económico , se halla ex -
puesto al público en esta Secretaria 
por t é rmino de ocho dias; durante 
los cuales los contribuyentes que eu 
él f iguran, podrán formular las re-
clamaciones que consideren legales; 
pues pasados que sean, no se rán 
¡ i teudidas . 
L á n c a r a 27 de Agosto de 1894.— 
E l Alcalde , Antonio Rodr íguez . 
Alcaldía constitucional de 
Palacios del S i l 
S e g ú n me participa el Presidente 
de la Junta administrativa del pue-
blo de Salientes, el 17 del actual 
se ha encontrado en los pastos del 
mismo, por el Guarda de campos y 
frutos, una vaca, cuyas señas son: 
pelo c a s t a ñ o , la oreja izquierda hen-
dida por de t r á s . Dicha vuca se halla 
depositada. 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL para canocimiento de su 
d u e ñ o , quien podrá pasar á reco-
gerla abonando los gastos o r i g i - i 
nados. j 
Palacios del S i l 25 de Agosto de ] 
1894.—El primer Teniente Alcalde , i 
Benigno Alvarez . J 
Terminado ol repartimiento de ' 
consumos, alcoholes y sal de este 
Municipio para el año económico de i 
1894 á 95, se halla expuesto al p ú - i 
blico en la Secretaria de este A y u n - I 
tamionto por t é rmino de ocho dias; 
en los cuales los contribuyentes que 
en él figuran y se halleu perjudi- j 
cados, pueden hacer las reclama- ! 
ciones oportunas; adWrtiendo, que ! 
cumplidos los ocho dias seña lados , 
no se rán admitidas. j 
Palacios del S i l 25 de Agosto de • 
1894.—El primer Teniente Alcalde, i 
Benigno Alvarez . i 
que tienen de hacerlo los pastores, 
relajada, s i l lona , herrada de las cua-
tro extremidades, alzada siete cuar-
tas poco más ó menos, y con hierro 
puesto á lumbre en el anca derecha, 
figurando las iniciales G y C . 
Lo que so hace públ ico por medio 
del presente anuncio con el objeto 
de quu pueda llegar á conocimiento 
de su d u e ñ o , quien podrá pasar á re-
cocerla previo pago de su manuten-
ción y custodia. 
San Emil iano á 27 de Agosto de 
1894.—El Alcalde , Víc tor García 
Hida lgo . 
Alcaldía constitncional de 
Garrafe 
Por acuerdo de esta Corporación 
municipal , que tengo el honor de 
presidir, se halla vacante por espa-
cio de ocho días la recaudación de 
este Ayuntamiento de las contr ibu-
cionos territorial , industrial ó i m -
puesto de consumos, á fin de que 
los interesados en la misma puedan 
presentarse durante dicho plazo á la 
Corporación para acordarlas condi-
ciones bajo las cuales haya de ha-
cerse el contrato. 
Garrafe 29 de Agosto do 1894.— 
E l Alcalde, Pedro del Pozo. 
Alcaldía constitucional de 
Pozuelo del Páramo 
Por renuncia del que la desempe-
ñaba , y por t é r m i n o de treinta dios, 
á contar desde la inserción del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, se halla vacan-
te la plaza de Médico de beneficen-
cia de este Distrito, dotada con el 
haber anual de 100 pesetas, pagadas 
por trimestres vencidos de los fon-
dos municipales, con el cargo de 
a s i s t i r á 14familias pobres. E l a g r a -
ciado, á la vez, puede contratar par-
ticularmente con los vecinos pu-
dientes, que ascienden éstos á 340 
p r ó x i m a m e n t e , 
Pozuelo del Pá ramo 28 de Agosto 
de 1894.—El Alcalde, Agus t ín Mar-
t í nez . 
Alcaldía constitucional de 
San Emiliano 
E l Presidente de la Junta admi-
nistrat iva del pueblo de Torrebarrio, 
de este t é r m i n o munic ipa l , con fe-
cha 20 del corrieute me comunica 
que en el t é r m i n o de aquel pueblo, 
hace quince dias, poco m á s ó menos, 
se apareció una yegua de d u e ñ o 
desconocido, cuyas señas son las s i -
guientes: cerrada, pelo blauco, c r in 
y cola cortadas, s e g ú n lu manera 
setas, y le pa ra rá el perjuicio que 
haya lugar . 
Ponferrada 1.° de Septiembre de 
1894.—Cipriano Campil lo. 
Alcaldía constitucional de 
Mansilla de las Muías 
En el dia 26 del corriente mes 
desaparec ió de esta v i l l a una yegua 
de la propiedad de D. Santos Llóren-
te, vecina d é l a misma, cuyas señas 
son las siguientes: 
Alzada seis cuartas y media, edad 
cerrada, pelo ca s t año oscuro, un l u -
uur en la frente, herrada de las ma-
nos, y recién hechas las cuartillas, 
cola recortoda. 
Se ruega á la persona eu cuyo po-
der so encuentre la expresada caba-
llería, lo participe á esta Alcaldía. 
Mansi l la de las Muías 31 de Agos-
to de 1894.—El Alcalde, M . C i m a -
devil la . 
Oédula de citación 
E l Sr . Juez de ins t rucc ión de este 
partido de Ponferrada, por provi - i 
dencia de hoy dictada o:i causa c r i - ¡ 
minal incoada sobro hurto de varios 
efectos de comercio á Josefa Fer-
nández , vecina de Pobladura de las 
Arregueras, y do un m a n t ó n á Ro-
salía Fre i ré , que lo es de Rozuelo, 
ha acordado que el supuesto autor 
dé los hechos referidos, Antonio Gar-
cía Fontanes. vecino de Almázcara , 
en esta provincia, de unos 50 años 
de edad, de buena estatura, color 
t ambién bueno, de pelo canoso, y 
que viste pantalón y blusa de tela 
azul, chaleco de paño negro, som-
brero entrefino negro, y calza a l -
pargatas, sea citado por medio de 
la presente cédula , á fin de que en 
el t é rmino de los diez días s iguien-
tes al de sn anuncio eu el BOLETÍN 
OFICIAL do esta d i c h a provincia, 
comparezca ante este Juzgado á 
prestar la correspondiente declara-
ción, bajo los apercibimientos lega-
les; y al efecto expido y firmo esta 
cédula en Ponferrada á 28 de Agos -
to de 1894.—De orden de su s e ñ o -
ría, Francisco A . Ruano. 
E n vir tud de providencia dictada 
en esta fecha por el Sr . Juez de ins-
t rucc ión del partido eu cousa que 
se instruye sobro violación de la 
joven Dlonisia Virosta Fe rnández , 
asilada cu la Caso de Misericordia 
de la ciudad de la Coruua, se ha 
acordado citar por medio de la pre-
sente á Luisa Fe rnández , vecina del 
barrio do San Lorenzo de Mondoñe-
do, y cuyo paradero se ignora e u l a 
actualidad, para que dentro del té r -
mino do nueve dias, á contar desde 
la inserción de la presento en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
comparezca ante este Juzgado á 
prestar declaración en aludida cau-
sa; apercibida que, de no hacerlo, 
i ncu r r i r á on la multa de 5 á 25 pe-
D . Isidro J . García Alonso, Juez ins-
tructor del partido de Ledesma. 
Por la presente requisitoria, se 
ci ta , l lama y emplaza á Francisco 
Pérez (a) Qulco y á Pedro Galbán , 
dé quienes i con t inuac ión se i n -
se r t a r án las s e ñ a s que de los mis -
mos constan, y cuyo actual paradero 
se ignora, para que en el t é r m i u o de 
ocho dias, á contar desde el s igu ien-
te al en que tenga lugar la inser-
ción de la presente eu la Gacela de 
Uladrid y Boletines o/lciales de las 
provincias de Val ladol id , Zamora, 
Pa íenc ia , León y Santander, se pre-
senten ante este Juzgado, sito en l a 
Plaza Mayor de esta v i l l a , n ú m . I.0, 
á prestar declaración de inquirir en 
la causa cr iminal que contra los 
mismos y otros instruyo, por hurto 
de seis reses vacunas; p r e v i n i é n -
doles, quede no comparecer en el 
plazo fijado, serán declarados rebel-
des y les pa ra rá el perjuicio á que 
hubiere lugar . 
Por tanto, y eu a tención á h a -
llarse decretada la .prisión provisio-
nal comunicada y sin fianza de men-
tados sujetos, y su inmediata con-
ducc ión á la cárcel de este partido, 
encargo á todos los Sres. Jueces de 
ins t rucc ión , á los municipales. A l -
caldes, Guardia c i v i l y demás agen-
tes de la Policía judic ia l de l a ' N a -
cióú, que con la mayor actividad y 
celo procedan á practicar d i l i gen -
cias, á la mira de conseguir la cap-
tura y conducc ión inmediata á la 
cárcel de este partido do repetidos 
sujetos, como se halla acordado. 
Dada en Ledesma á 23 de Agosto 
de 1891.—Isidro .1. Garc ía Alonso. 
—Francisco Rodr íguez P e ñ a . 
Señas del procesado Francisco Pérez-
(a} Quico 
Tiene unos 47 años de edad, es-
tatura baja, barba rubia entrecana, 
está afeitado; viste ropa de pana y. 
sombrero; trata en ganados; monta 
un caballo cas t año y se dice residió 
en Guorrate, provincia de Zamora. 
Se'tas del procesado Pedro Galbán 
Es de estatura boja, delgado, de 
color moreno oscuro; tratante en 
ganado; monta caballo rojo, ha te-
nido en Junio ú l t imo una especie 
de cantina en Valladolid, calle del 
Carmen, barrio de Santa Clara; y 
en el siguiente mes de Julio estuvo, 
s e g ú n se dice, en Santander, dedi-
cado á la venta de aves en el Sa r -
dinero, suponiéndose que pueda an-
dar t ambién por las provincias de 
Palcucia ó León 
¿.NONOIOS PARTICULARES. 
E l día 1,° de este mes desaparec ió 
del morcado del ganado, de esta c i u -
dad, una vaca de las señas s iguien-
tes: pelo rojo claro, asta abierta, i n -
clinada hacia a t r á s , dos bultos en el 
lado izquierdo, tuerta del ojo i z -
quierdo. 
Darán razón al Sr . Cura párroco 
del Puente Villarente, quien gra t i -
ficará. 
L E O N : 1894 
Impzeain do !a Diputwión proTínei»! 
